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Manuscritos musicales del siglo XVlIl de la Biblioteca 
del Instituto del Teatro de Barcelona 
Por MAR~A DEL CARMEN S I M 6 N  PALMER 
Publicado ya el catálogo de los manuscritos dramáticos castellanos de  la 
Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona,' en el que se incluían piezas musicales 
de la época, hemos creído conveniente desglosar lo conservado del siglo xvrrr sobre el 
gknero: bailes, tonadillas, etc. El conocimiento de estos manuscritos de la colección 
Sedó, muclios de ellos inéditos, viene a complementar los valiosos estudios que sobre 
fondos de la Biblioteca Nacional y Biblioteca Municipal de Madrid han realizado los 
señores Cotarelo y Subirá. 
Se ha seguido un órden alfabético, si bien, y para no romper su unidad formal, 
damos primeramente la descripción bibliográfica de lo contenido en los cuatro tomos 
titulados «Bailes de  Bajo d e  la Señora María Hidalgo». El número que figura a conti- 
nuación del primer verso corresponde a la signatura de la obra en el Instituto del Teatro. 
i 
Tomo 1.0 1733. 4. Jújttei enamorado. Batle nueao. 
I .  Clon' y Fileno. Baile. 
Letra siglo x m .  4 hs. 190 x 140. 
[«Dispara bato la honda...»] Sign.: 82690. 
2. La gallega cantora. Baile. Primera parte. 
Letra siglo XWII. 7 hs. ~ g o  x 140. 
[«Porque no te espante el Draque ... »] 82691. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 190 x 140. 
[«Zelebren de Doris ... »] 82693. 
5 .  El  marqués sin venta. 
Letra siglo xvrn. 7 hs. 190 x 140. 
[«Valgate el diablo por hombres...»] 82694. 
3. El triu-fo de amor. Baile. 6. La casa de aguas de amor. Bazle nuevo. 
Letras siglo xvm. 6 hs. rgo x 140. Letra siglo XWII. 5 hs. ~ g o  x 140. 
[~Viban viban mis flechas ...DI 82692. [«Amor que todo es ardores...»] 82695. 
s. Monurnitm drnrndticol de la Bibliofecn del Institufo del Tmlro de Barcelotia y Alanurnitor dramáticos de lor si&$ 
XVZZZ-XX de la Biblioteca del Znitifulo del Teotro de Barcelona, par Maria del Carmen Sim6n Palmer, Madrid, C.S.I.C., 
.: 1977-79, Cuadernos Bibliográficos, voll. 24 y 39. 
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55. Maestro de Cakilla. Baile. 67. La linterna máxica. Baile nuebo. 
Letra siglo xv1n. 5 hs. 195 x 145. Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 X 145. 
r«Pues la esperienzia enseña cada día...»] [Alcalde, yo no discurro...»] 82755. 
82743. 
68. Anteo y Lireno. Baile. 
56. El  amor bobo y pescador. Baile. Letra siglo ~ ~ 1 1 1 :  4 hs. 195 X 145. 
Letra siglo XVIII. 4 lis. 195 X 145 [«Zagales huid lai hirai de amor...»] 82756. 
[«Adonde bai ... »] 82 744. 
69. El  zagal y cazadora. Baile. 
57. Adonis p lfe'elius. Baile nuebo. Letra siglo XVIII. 3 hs. 195 X 145- 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 X 145. [«Yola alli y a de se1 mía...»] 82757 
[«Al balle zasalas ... »] 82745. 
58. Los clarines. Baile nuebo. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 195 x 145. 
[«Yo que de nobles triunfos coronado...»] 
59. L a  rentinela. Vaile. 
Letra sigio xv111. 5 hs. 195 X 145 
[«Valgate por la vida...»] 82747. 
60. L a  gallega. Segunda parte. Baile nuebo. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 195 x 145. 
[«Aguardad canalla vil...»] 82748. 
61. Fileno y Fili. Baile nuebo. 
Letra siglo XVIII. 2 hs. 195 X 145. 
[«Marinero del amor. ,.»] 82749. 
62. El  grarexo perdido. Baile nuevo. 
Letra siglo xvII1. 7 hs. 195 X 145. 
[«Que ha de hazer el grazexo ... »] 82750. 
70. Anfriso y Gileta. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 195 x 145. 
[«Ay Zagales yo me muero...»] 82758. 
j 1. Los quatro elenle>itos. Baile. 
Letra sigio XVIII. 5 hs. 195 X 145. 
[«Perdiese el amor a Venus...»] 82759. 
72. El  juego de damas. Baile. 
Letra siglo X~III. 4 hs. 195 X 145. 
[«Oi el amor se entretiene...»] 82760. 
73. Lo que dirá el Mundo. Baile. 
Letra siglo XViII. 4 hs. 195 X 145. 
[«Señores yo soi el mundo...»] 82761. 
74. La panadera de Vallecas. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 lis. 195 X 145. 
[«Escrivid mir, escrivientes ... »] 82762. 
- - 
63. El  prado uiexo. Baile nuevo. 
75. fdem íd. 
Letra siglo xv111. 7 hs. 195 X 145. Letra sigio XVIII. 3 hs. 215 X 150. [«Escribid mis escribientes.,.»] 82869 (tomo 4). [«Limas me saca a vender...»] 82751. 
64. Los e3pcjos. Baile zntroduzión de co,xtradanza. 76. Filis y Feniso. Bayie nuevo. 
Letra siglo XVIII. 8 hs. 195 X 145. Letra siglo xv111. 4 hs. 195 X 145. 
[«Pues pide poco sainete...»] 82752. [<<Al vayle Pastores...»] 82763. 
65. El  colexial y el borracho. Baile tiueuo. 77. 
El alma de la hermosura. Baile. 
Letra siglo xv11I. 4 hs. 195 X 145. Letra siglo xvlI1. 3 hs. 195 X 143 
[«Dónde an de estar las bidas...»] 82753. [dtenzion porque el Baile...»] 82764 
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79. Silvano y Menga. Baile nuebo. 92. Las quisicosas. Baile. 
Letra siglo XVUI. 4 hs. 195 X 145. 
- Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 x 145. [«Detente Silvano espera...»] 82766. [«Yo soi la misma duda...»] 82775. 
80 La enfermedad de amor. Bazle. 93. E l  busilis. Baile. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 195 X 145. Letra siglo xvIn. 4 hs. 195 x 145. 
[«Ai que Dolor...»] 82767. [«Ai quien del amor que tengo...»] 82776. 
81. fdem íd. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 82840. 
82. fdem íd. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 215 x 150. 
[«Ay que dolor...»] 82848 (tomo 4). 
83. L a  Unibersidad de Amor. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 lis. 195 x 145, 
[«Porque sepan que el amor...))] 82768 
84. L a  ,fábula fingida. Baile. 
Letra siglo xvin. 5 hs. 195 x 145. 
[«Grave nial que desconsuelo.. .»] 82 769 
85. El castigo de amor. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 x 145. 
[«Uid del amor zagalas.. »] 82770. 
86. Contra vailes. Baile. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 195 x 145. 
[«No a de quedar vaile vivo...»] 82771. 
87. El  poeta y vizconde. Baile xuebo. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 x 145. 
[«Pues a henido a la Aldea...))] 82772. 
88. E l  amor aprisionado. Bayle. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 x 145. 
[«Pisando el verde prado...»] 82773 
94. fdem íd. 
. .
Letra siglo xvIn. 4 hs. 210 x 150. 82930 
(tomo 6). 
95. Manos negras. Baile. 
Letra siglo XVIII. 8 hs. 195 x 145. 
[«Hidalgo pues las señales. ..»] 82 77 7 
96. Amor capitán. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 h. 195 x 145. 
[«En la Palestra de amor...»] 82778. 
97. L a  conjurazión contra el poeta. Baile. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 195 x 145. 
[«Las abes lan fuentes...))] 82 779. 
98. Victor Cupido. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 h. 195 x 145 
[«Vitor Vitor Cupido ... »] 82780. 
99. La>  pintura^. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 x 145. 
[«Tirana ausenzia que nunca ..N] 8278 I 
100. ídem íd. 
Letra siglo X~III. 3 lis. 215 x 150. 
[«Tirana ausencia que nunca...»] 81821 to- 
mo 3). 
101. E l  espexuelo. Baile. 
Letra siglo XVIII. 7 hs. 195 x 145. 89. fdem íd. [«A burlarse de amor zagalejas ... »] 82782 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150 82849. 
102. Idemíd.  
90 ldem id. Letra siglo xvIrr. Año I 720. g hs. 210 x 150. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 215 x 150. 82876. 82913 (tomo 5). 
66. Las conclusionei da amor. 78. Si dejaras de $67 que quiieras ser. 1 91, a lazaJo y la .fregona, a duo. 103. fdem íd. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 X 145. Letra siglo XVIII. 6 hs. 195 X 145, 8 Letra siglo XVIII. 2 hs. [g5 x 14~. Letra sigio XVIII. 6 h. 210 x 150. 82966 (to- 
[«Viba el amor que ha savido ...» 1 82754. [«Yo el amor que tan quexosos.""] [«Dame esos brazos papagayo mio...»] 82774. m. 6). B 
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104. Como salieres. Baile nuebo. I 16. Fileno y Laura. Baile. 127. [ Z ~ O R * ,  Antonio- del .  El barquillero. 139. EL gayle nuebo, 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 X 145. Bayle. Letra siglo XVIII. 3 hs. 195 X 145. . ~ Letra siglo XVIII. 5 hs. 215 x 150, [«Ay como lloro de amor...»] 82793. Letra siglo xvur. 7 hs. 215 x 150. [ « ~ i ~ o  que no tengo Baile...))] 82783. [«Pues ello ha de ser...»] 8 2 8 1 ~ .  [~Trancosa, en este repecho...»] 82802. 
7. Flora y Belisardo. Baile nuebo. 105. El mari~rero. Baile. 140. El Figurón. Bayle. 
Letra siglo xvm. q lis. 19 5 >: 145. 128. [ZAMOR*, Antonio del. E l  cometa. Bayle. L~~~~ siglo xvrII, hs, 215 15p, Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 X 145. 
[«Pues del amor los rigores...))] 82784. [«Oye Flora.. .»] 82794. Letra sigIo X ~ I I .  6 hs. 215 x 150. [(Amor trabesura que ofendes y halagas...»] [«Del amor en el Cielo...»] 82803. 82814. 
I 18. Damas y galanes. Vaile. 106. El chocolalero. Baile. 129. fdem íd. 
Letra siglo XVIU. 5 h. 195 X "45. Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 X '45. 141. fdemíd.  Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 150. 82893. [«viendo el que en la Corte...),] 82785. ["Hechar Damas y 82795' Letra s&!o XVIII. 4 hs. 210 x 150. 82887 (to- 
I 19. Entremes cairtado entre dos mugere1 Y su 130. [ZAMORA, Antonio de]. El bobo de 5)' Io7. Los amantes pcrdido~ Baile. . can al Grazioso. Coria. Bayle. 142. La ramili8iera. Letra siglo XVIII. 4 hs. 195 X '45. Letra siglo XVIII. 6 hs. 215 x 150. [ ( ( ~ ~ i ~ ~  hubiere O allado...»] 82786. Letra xvrrl' hs. Ig5 145' [«Perote a quien en la aldea...»] 82804. Letra siglo xvur. 8 hs. 215 x 150. [«Ya que arrienda tendida...»] 82796. [«De las flores de Cupido ... »] 82815. 
108. fdem íd. 120. La inxrata Dafne. Baile nuebo. 131. Ídemíd.  
Letra siglo xViI1. 3 hs. 210 X 150. Letra siglo XVIII. 5 hs. 210 x 145. 82878 (to- 143. Ídem íd. Baile fiara la señora Antonia de Letra siglo XVIII. 3 h. 195 X 345. [«Quien huviese visto o hallado...»] 82936. Fuentes. [«Apelo desziende al llano...»] 82797. mo 2). 
La Barrera lo atribuye a Zamora. Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x 150, 82946 (to. 
10g. El maestro de datrzar. Baile. mo 6). 
Letra siglo XVIII 6 h ~ .  195 X 145. Tomo 3 . O  13% Lisarda y Cardenio. Bayle. 
[«por ser amor quien enseña...»] 82787. Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 144. La Gitanilla. Vayle. 121. Los  elo os de Anfrrio. Baile nueuo. [~Dexad e1 ato zagales...»] 82805. Letra siglo XVIII. 8 hs. 215 x 150, 
E l  alcalde del Corral. Baile. Letra siglo xvin. 4 hs. 215 X 150. [«Pues ya del Abril...»] 82816. [«Echizo apazible. ..»] 82798. Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 X 145. 133. Las bodas del valle. 
[«~tenzión que al mundo biene.. .»] 82788. 122. [ZAMORA, Antonio de], Los pares y Letra XVIII. 4 hs. 215 X 150. 145 fdem íd. 
nones. Bayle. [«Escucha Laureta aguarda...»] 82806. Letra siglo xvIn. 6 h. 210 x 150. 8 ~ 8 ~ ~  (lo- 
111. El alcalde del Coral (sic). Letra siglo XVIII. 7 hs. 215 X 150. m0 5). 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 210 X 150. [<Aqui de Dios, no ay Justicias?...»] 8279 134. El rasal enamorado. 
[&tencyon, que al mudo (sic) viene...»] 82909- Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 146. La taberna de paso. Bayle liuebo. 
123, Ídem íd. Letra siglo XVIII. 6 [(<Al templo al templo zagales...»] 82807. Letra siglo XVIII. 8 hs. 215 x 150. 
12. ~ ~ o ~ ~ i o  y drmindo. Baile nuebo. Sto x 150. [«De la taberna de amor...»] 82817. 
[&qui de Dios no ?y Juricia ... »] 82892. 135. Anfriso y Silbia. Bayle nuevo. Letra siglo xvIII. 4 hs. 195 X 145. 
[«Suelta tirano Armindo aquesas flores...»] Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 147. La tropa de peregrinos. Bayle nuera. 
82789. 124, [ZAMORA, . ~ . ~ t ~ ~ i o  de]. La Perin [((Tente Anfriso donde bas ... »l 82808. Letra siglo xvm. 8 hs. 215 x 150. 
Vayle. [~Donately elemosina ... »] 82818. 
I13. El amor afortu~rado. Baile nuebo. Letra siglo XVIU. 7 h. 2 15 X 150. 136. Los amantes despreziados. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 195 X 145. [<<Juego a de haver...»] 82800. Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 148. E n  tu Luna estoy Luzero. Bayle del Juego. 
[«O deleytoso valle...»] 82790. La Barrera lo atribuye a Zamora. [«Esto Celio haras por mí...»] 82809. Letra siglo XVIII. 6 hs. 215 x 150. [«Si nadie de Amor...»] 82819, 
LOS amautes co~$ormes. Bayle nuebo. 125. [ZAMORA, Antonio d e ]  Los Toques 137 E l  zafiatero. T'eyle. 
guerra. Bayle. Letra siglo xVIII. 4 hs. 195 X 145. Letra siglo XVIII. 8 hs. 215 x 150. 149. Ídem id. 
[<<Subid a la esfera...))] 82791. Letra siglo XVIII. 7 h. 215 X 150. [«Theresilla muchacha.. .N] 828 10. Letra siglo XVIII. 5 hs. 215 x 150 82877, [«Pués está de Dios...»] 82801. 
H5. E l  escudero y las chuscas. Bayle nuebo. 138. La Asamblea. Bayle nuevo. 150. fdem íd. 126. fdem íd. Letra siglo xVlII. 5 hs. 195 X 145. Letra siglo XVIII. 7 hs. 215 x 150. Letra siglo xvru 6 hs. 210 x 150, 82889 bk 
[~Elada  senectud mis...))] 82792. Letra siglo XVUI. 5 hs. 210 x 145. 82879. [«Ay de mi...?)] 82812. (tomo 5). 
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163. 441 amor silencioso. B ~ l e  nuebo. 175. Tonada de Anterosen «La fiera, el ,ayo ]88. i d e m  íd. 151. El cocinero. Vayle. j j  !a piedra». 
Letra siglo xvIn. 5 11s. 215 X 150. . ~Letra siglo XvIII. 3 hs. 215 X 150. Letra siglo XVIII. q hs. 210 x 150. [<<~sto es zagalas morir...»] 82831. Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 x 150, [((señores un cozinero ... »] 82820. [«Col1 títulos de Comedia...»] 82948 (tomo 6). [((Ama al que ama Anaxarte .n]. 
164. El torero. Bayle nuevo. 152. fdemid. r 76. [«Lisi peregrina...»]. 189. Aquella fuentecilla. Bq~lri. 
L~~~~ x\írir. 3 hs. 210 x 150. 82888 (to- Letra xvm. 4 "5 I5O. Lctra siglo XVIII. q hs. 215 x 150. [(<~stá en casa tu ama la penosa...»] 8283 Letra xvill. hs. p15 X 150. 
m0 5). [«.4quella fuentecilla ... »] 82847. 
165, Gileta y Pasqual. Bayle nuevo. 17 7. ["Esclavas de Cúpido.. .»J. 153, La Galera. Bayle. 190. El testamento nuevo. Bajle. 
Letra siglo XWII. 5 hs. 215 X 150. Letra siglo XVIII. I h. 215 x 150. Letra siglo x m .  4 hs. 215 x 150. Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. [«Oye Gileta mía...))] 82833. [«Oygan Señores en ecos.. .»] 82822. 178. [((Mariposa que amante vas.. .»l. [((Ay ay de mi...»] 82850. 
166. La churumbela. Bayle nuevo. Letra siglo XVIII. I 11. 215 x 150. 154. fdem íd. 191. La Roma del Prado. Baile. 
Letra siglo xvnr. h. 215 150. 82846 (to- Letra sido xvlll. 6 hs. 215 X I5O. 179. [((Si yo por amar a Filis ... »l. Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 x 150. [«Ea Gallego prosigue.. .»] 82834. 
m0 4). Letra siglo xvrrr. 1 h. 215 x r5o. [«Yo soy la Roma del Prado.. .»] 8285 I .  
180. [(Aquella fuentecilla.. .»l. 192. El Cumbe. Bayle. 155. La gallina ciega. Vayle. Tomo 4 . O  
Letra siglo XVIII. I h. 215 x 150. Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 x 150 Letra siglo x-. 4 hs. 215 X '5O. 
[((N~ es ciego amor que sus flechas...»] 82824. 167. que es Filis. Baile [«Oye Amarilis e1 ruego...»] 82852. 
Letra siglo xv~n.  3 hs. 215 X 150. 18 1. Tonada que canta la Sta. Margarita Castro 193, Laura y Tirso, 156, L~~ de los Bayle nuebo: [«Corazon pues no sabes...»] 82835, en la Loa a los años de Felipe V. 
Letra siglo XVIII. I h. 215 x 150. Letra siglo XWII. 3 hs. 215 x 150. Letra siglo xvm. 3 h ~ .  215 X 15O. [68. La pepitoria de amor. Baile nuebo. [«Rompa la niebla fría.. .»J. [«Ganadito que pazes...))] 82853, [«Dexame Silvia por Dios...»] 82825, 
Letra siglo XViU. 4 hs. 215 X 
[«vengan vengan a Ia hostería...))] 828 182. El ánzel en Sansón. Tonada la 194 Bayle mudo danzado J cantudo. 
'57. ~1 rigor finxido. Bayle nuebo. señora Margarita de Castro. Letra siglo xnn. 2 hs. 215 x 150. 
Letra siglo x m .  4 hs. 215 X 'S0. 169, Las máscaras. Bayle. Letra siglo X~I I I .  I h. 215 x 150. [«Atención que cierto quidan ... »] 82854. [((Zagalas abeys por dicha...))] 82826. Letra siglo XVIII. 8 hs. 215 X 150. [«NO temas joben valiente.. .»l. 
[«Alegre Madrid...))] 82837. 195. Capitana de amor. Bayle. 
158. Las letras. Bayle nuevo. 183. [<(A tu deidad Amarilis ... »]. Letra siglo xvIn. 3 hs. 215 x 150. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. "5 X I5O. ,70. El desengaño de amantes. Baile nueu iglo XWI. I h. 215 x 150. [«Capitana soy de Amor...»] 82855, [((vaya vaya de alegria ... »l 82827. Letra siglo XWI. 4 hs. 215 X I5O. Números 173 a 183: 82841 bis. 
[«Quien a bisto señores...»] 82838. 196. La gayta francesa. 
'59. La tarantela de a~~lor. Vayle. 184 El Herbolario nuevo. Bayle. Letra siglo xv~n.  4 hs. 215 x 150. 
Letra siglo xvn~ .  7 hs. 215 x 'S0. 171. Los estraiigeros: Vaile. Letra siglo xvIn. 4 11s. 215 x 150, [«Dexame Pascua1 dexame Pascual...»] 82855 
[«Guardensc de Cupido ... »] 82828. Letra siglo X V ~ I .  4 hs. 215 X [((Herbolario soy Señores...»] 82842. bis. 
[«Usted señor mio quiere...»] 82839. 
160. fdem id. . 185. Amor platóaico y correspondido. Bayle. 197 Ésta es vida y ésta es flor. 
L~~~~ siglo XVIII. 6 hs. 210 x 150. 82896 (to- 172. El pmnóstico. Bayle. Letra siglo XVIII. 3 hs. 215 x 150. Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 x 150. 
m0 5). Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 X I5O. [((Muera el amor que admite...»] 82843. [«Esta es visa y esta es flor.. .»] 8285 j. [ « ~ l  más sabio...»] 82841. 
61. Tirso y Gileta. Bayle nuevo. 186. La poesia de la rnúsica. Bayle. 198. Pon pescador. Tonada. DIBIArA. 
Letra siglo XlíII .  4 hs. 215 X 15O. 173, ["Oye el milagro d e  una her XVIII. 2 hs. 215 x 150. Letra siglo XVIII. I h. 215 x 150. 
ion por que el vayle ... »J 82844 [«Cándida Aurora...»] 82857 bis. [«No puedo creer, Gileta,. . .»] 82829. ra ... »] 
Letra siglo XvIII. 2 hs. 215 X '5O. 
Los titulos de las Comedias. Ba>~le. 199. Lamhiruli. Baile. 162. El pastor zeloso. 
174. ["Moradores de esos valla. ..»l 0 X~III. 4 hs. 215 x 150. Letra siglo XvIII. 4 hs. 215 X 15O. Letra siglo XVIII. 2 hs. 215 x 150. 
[«A{ templo de nuestra Diosa...])) 82830. Letra siglo XWU. 2 h ~ .  215 X '5O. títulos de Comedia Y... »] 8 ~ 8 4 ~ .  [«A esta parte te e llamado...»] 82858. 
181 [91 
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200. La Bure. Sarao. 2 I 2. La Arcadza. Baj~le. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 215 x 150. Letra siglo XVIII. 5 hs. 215 x 150. 
[«Vellas nayades del Darro ... »] 82859. [«Al valle...»] 82871. 
201. [«YO joven ignorado...»]. 213. Por el Prado awjo a~ajo .  Bqle .  
Letra siglo xx71n. 2 hs. 215 x 150. 82859 bis. Letra siglo XvrII. 2 hs. 215 X 150. 
I«Por el Prado abajo abajo ... »l 82872. 
202. Pendamzga y Carrasca. Bayle nuevo. 
2 14. Gay~~miba. Baik .  
Letra siglo XVIII. q hs. 215 X 150. Letra siglo XVIII. 2 h. 215 x 150. 
[(<Ya e que me enrades...))l 82860. [«Valentia enloquezido.,.»] 82873, 
203 E l  Vizconde Siete Pelos, y Dominguz'n cria- 215. E l  amor dtlende. Bayle. 
do tramposo. Sainete entreme~ado. Letra siglo xvIIr. 2 hs. 215 x 150. 
Letra siglo XVIII. 10 hs. 215 x 150.' [«Dexadme zagalas...»] 82874, 
[«Zagalas de estas Riberas.. .»] 8286 I . 
216. El Plalero. Bayle. 
204. E l  Colegial a la juente. Baile entremesodo. ~~t~~ siglo xvIII. hh. 215 x 150. 
Letra siglo XVIII. 7 h. 215 x 150. [«Del amor platerico ... »] 82875. 
[«Alto hagamos ia Señoras...»] 82862. 
205. E l  Doctor y el .Sacristan. Baile. 
Letra siglo xvm. 4 hs. 215 x 150. 
[«hiIuger soy de un Sacristan ... »] 82863. 
206. La Polaina. Baile. 
Letra siglo XVIII. 2 h. 215 x 150. 
[Aqui de Dios y del Rei ... »] 82864. Al final 
receta para ((tercinas y quartanas)). 82864 
207. El disparate. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 215 x 150. 
[«Que en fin an de ser tus iras...»] 82865 
208. E l  juego de la pelota. Loa. 
Letra siqlo XVIII. 8 hs. 215 x 150. 
[«Pues es juego de Partido...»] 82866. 
209. El Doctor. Bayb. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 215 x 150 
[«Para curar su dolor...»] 82867. 
Tomo 5 . O  1750: 
21 7. LOS apodos. Eiitremés. 
Letra siglo XVUI. 7 hs. 210 x 145. 
[«No os teneis que cansar seor Cariñana.. 
82880. 
218. ZAMORA, El barquillero. Baile. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 145. 
[~Trancosa, en eite repecho.. .»] 82881. 
219. fdem id. Copia de mss. de Barbit 
L ~ t r a  siglo xix. 19 hs. 200 x 160. 
220 fdem id. 
Copia de sus Comedzas. Madrid. 1 j 2 2 .  
Letra siglo XIX. 19 hs. 200 x 160. 
221. fdemíd  
Copia del mss. Juego del hombre. 
Letra siglo XIX. 16 hs. 200 x 160. 
46909 
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224. I í lo  niañana de abril. Bayl?. 
Letra siglo xvrn. 2 hs. 210 x 145. - ~ 
[«Una mañana de abril...»] 82884. 
225. Siquis .Y Cufido. Bayle. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 210 x I 50. 
[((Silencio Zagales...»] 82885. 
226. La muerte de Juan Rann. Baylc. 
Leva siglo xv111. 4 hs. 210 X 150. 
[«Que desdicha, que desgracia.. .»] 82886. 
227. El arcabuzeado. Baile nuevo. Año 
1719. 
Letra siglo xvur q h. 210 X 150. 
[«Fuera, quita, aparta...))] 82889. 
210. La Marsella. r'atle. 222. Los Flores. Bajile. 
Leira sigIo XVIII. 3 hs. 215 x 150. Letra siglo XWII. q hs. 210 x 145. 
[«A de la obscura cbcel ... »] 82868. [«A la campifia que formsn. .»] 82882. 
2 I I. I,eropando. Bayle. 223. La Real Capitana. Baylr. 
Letra siglo x w .  2 hs. 215 x 150. Letra siglo XVIII. 2 hs. 210 x 145. 
[«Fuesse Bras de la cabaña...»] 82870. [«Oy la Keal Capitana. .»] 82883. 
236 El juego del hombre. liayle. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 210 x 150. 
[«Esto es amor...»] 
No figura aupar. La Barrera lo atribuye a Sa- 
lazar y Torres. 
23 7. E l  juego de lo pelota. Bq3e.  
Letra siglo XVIII. 4 hs. 200 x 145. 
[«A jugar a la pelota...))] 82899. 
238. La uoba de zarnora. Vayle. 
Letra siglo x w ~ .  3 hs. 200 x 145. 
de [«Una voba señores me trae en pena...))] 
82900. 
239. E l  desafío. Baile. 
Letra siglo X ~ I .  3 hs. 210 x 150. 
[«Deste prado frondoso ... »l 82qo1. 
t Leua siglo XVIII. q hs. 210 x 150. 82907 260 E l  ba~arillo. Bavle. 
229. Lm castañeras. Bajile. 
Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x 150. 
[((Oyganme dido...»] 82890. 
230. fdem íd. 
Letra siglo xvrIr. 4 hs. 210 X 150. 82937 
231. Lrü tres pinturas. Bayle. 
Letra siglo x v ~ u .  3 hs. 210 x 150. 
[((Tirana ausenzia que nunca...))] 82894. 
232. Las cazadoras de amor. Bayle. 
Letra s i ~ l o  XVIII. 5 hs. 210 x 150. 
[«Cazadoras del amor.. .»] 82895. 
Al final: «Para Miguel de Escamilla el Mozo, 
y Joseph Parra su amigo. En Avila de los Ca- 
valleros año de I 718: [«A Menga y a el Sa- 
cristan ... »] 
233. El caldererillo nueuo. Bayle. Año de 1719. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[«Las Ideas de los Bavles ... »l. 
, 
Letra siglo XVIII. q hs. 210 x 150. 
[«Pajaril~o que al alba despiertas ... »l 82902. 
La Barrera lo atribuye a Armesto y Castro. 
"4'. Lugo (sic) oolverl. Baile. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. aro x 150. 
[«El galán de Mari blanca...»] 82903 
242. Las modas rigurosas. Bayle fiara Manuela 
de La Baña mi hermana. Año de 1 7 r 7. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 210 x 150. 
[«Pongan halli los caxones ... »] 82904. 
243. La asamblea. Bayle nuevo. 
Letra siglo XVIII. 6 h. 210 x 150. 
[«Digo a Señores amantes.. .»] 82905. 
Aprobación de Julian Amorin de Velasco (22 
de octubre de I 72 1). - Aprobación de Joseph 
de Cañizares (Madrid, 22 de octubre de 1721). 
245. El dengue nuevo. Bayle 
Letra siglo X~III .  6 hs. 210 x 150. 
234. fdem id. [~Vitor  el Dengue...»] 82908. 
Letra siglo XVIII. q hs. 210 x 150. 82906 bis. 
246. E l  amor. Bayle nueuo para el Fin de «La 
135. El Aruolario. Gayle. ilustre fregona». 
Letra s ig l~  XV~II. 3 hs. 210 x rgo. Letra siglo XVUI. 4 hs. 210 X 150. 
[((Arvolario soy señores...»] 8289 7. [«Monstruo terrible...»] 82910. 
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247. Las locuras de Bernarda y hfanuela Esca- 
milla. Baile. Año de 1720. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 150. 
[«Que desgracia...»] 8291 I. 
248. La excelsa noticia. Bayle. 
Letra siglo XVIII. 3 hs. 210 x 150. 
[«Yo la excelsa noticia...»] 82912. 
249. E l  gaitadito de Laura y Tirso. Vaile. 
Letra siglo xvrn. 4 lis. 210 x 150. 
[~Ganadito que pazes...»] 82914. 
Tomo 6.0: 
250. VELA, Antonio, E l  ai~toxero. Bayle para 
la Comedia «Los mártires de Madrid». 
Año de 1761. 
Letra siglo XVIII. 8 hs. 210 x 150. 
[«Para ganar de comer...»] 82915. 
25 I. La fortuna acomodadora. Bayle. 
Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x 150. 
[«Den limosna de lástima señores...»] 82916. 
252. E l  amor agundor. Baile. 
Letra siglo xv~u .  6 hs. 210 x 150. 
[«De la Villa a la Fuente...»] 82917. 
253. CAÑIZARES, José de, Bayle de empezar. 
Para la señora Rita Orozco. Madrid 24 
de febrero de 1728. 
Letra siglo xwr .  4 hs. 210 x 150. 
[«'aylecillo de empezar...»] 82918. 
254. Ai que quien bibe penando en su alibio. 
Baile para la señora Rita de Orozco. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 2x0 x 150. 
[di, de quien bibe penando en su alibio ... »] 
82919. 
255. La centinela en la Plaza de armas de 
amor. Baile. 
Letra siglo ~ V I I I .  4 hs. 210 x 150. 
[((Valgate por la vida...))] 82920. 
256. Saj~nete naebo del dia beintiuno de abril, 
año de mil setecientos cinquenta y cinco. 
Letra siglo XvIII. 7 hs. 210 X 150. 
[«Ola, retratos de Arpías...))] 82921. 
1 
Musical 
257. E l  biage al Pa~do.  Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[«Avecillas si teneis amor...»] 82922. 
2 58. La artesilla. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 ): 150. 
[«Llevad marido la artesa...»] 82924. 
259. LE&, Melchor de. Elayle de la Panadera, 
la labandmz, la frutera y h!oridoi~guer 
Letra siglo XVIII. 4 hs. aro x 150. 
[((Lavandera soy señores...»] 82925. 
260. CORREA, Josepli. La nada. Bayle. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[«Pues ay sainetes de todo...»] 82906. 
261. El testamento de amor. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[«Yo soy el Amor que Aniante ... »] 8292 j. 
262. Y a  que una vez el lavio. Baile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[<<Dexadme todos...»] 82928. 
263. El garrote mas vien dado. 
Letra siglo XVIII. 2 hs. 210 x 150. 
[«Donde Lisarda Divina...»] 82929. 
264. La hermosura abasallada. Baile. 
Letra siglo x v ~ u .  3 hs. 210 x 150. 
[((Adornada de pasmos...»] 82433. 
.*: 
265. La tienda del rosoli. Baile pava la señora@ 
Fraiicisca de Borja. Año de I 718. Es  dei?E 
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268. La boba. Baile nuebo para la señora Hita 279. Los majos de el Prado. Baile. 
Orozco. En Madrid 23 de febrero de 
~~t~~ siglo X W ~ .  6 hs. 210 ).: 150, 
I 728. [«Oy al prado amor...»] 82952. 
Letra siglo XVIII. 5 hs. 210 X 150. 
[«Una boúa sefiofcs me trae en pena...»] 280. Las gallegas y gallegos. Baile 
82939. Letra siglo XVIII. 2 hs. 210 x 150. 
[«Venid galleguiños ... »] 82953. 26q. El cordóiz. Baile. 
Lctra siglo XVIII. 5 hs. 210 X 150. 
[((Soldaditos de Cupido ... »] 82940. 
270. La cen:inela. Buile. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210  X 150. 
[«Valgate por la vida...»] 82941. 
271. El fapizero. Baile nueuo. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 150. 
[«Como está de Dios que Amor...»] 82942 
272. La destreza de amor. Baile. 
Letra sigla xvrn. 6 11% 210 x 150. 
[«Señores oy viene amor,...»] 82943, 
273. Tomar uzizgaatzza en Cup~do. Burle 
Letra siglo XWII. 3 hs. 210 x 150. 
[«Alado vendado dioi...»] 82944. 
274. La f'lan*sn(/utta Bazle. 
Letra siglo XXIII. 5 hs. 210 x 150. 
[«\-o soy una Aamcnquita. .»] 82945 
275. Colmdres. Bazle para Aiztonia de Fuentes. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 2 1 0  x 150. 
[«As perdido el Juicio amigo?...»] 82947. 
señor Marqué; de la 0lméda. 276 Hablar callando. Baile nuevo para la se- 
Letra siglo xmn. 6 hs. 210 x 150. ñora Antonia de Ft~entes. Madrid. 1745. [«\'a he dicho señores mios...»] 82934. Letra siglo XVIII. 5 hs. 210 x I 50. Censuras de José Sainz (Madrid 8 de feh 
cruel ,,,» ] 82g4g, de 1718) y de Joseph de Cañizares (Madr' 
8 de febrero de 17181. 
277. Lides de amor y desden. Baile. 
266. Fl pronójtico Bdile. Letra siglo XVIII. 3 hs. 210 x 150. 
Letra siglo XVIII. 2 hs. 210 x i50. [«Yo soy el amor señores...»] 8rgjo. 
[«Lleban el pronóstico nuebo ... »] 82935. 278. Sainete para el parecido «El Sordo y la 
267. La mola del moli. Baile. sorda». 
Letra siglo xvIn. 3 hs. o10 x 150. rtra siglo x v ~ u .  4 hs. 210 x I jo. 
[«Aura suabe ... »] 82938. ((Sea en horabuena amiga ... »] 82951. 
281. La Maya. Baile de la señora Rita Oiozco. 
Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x 150. 
[«Siguele...»] 82954. 
282. LOS batzdos de la  hermosura^ la Fit~eza, 
Sainete. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 2 1 0  x 150. 
[«El monte, la Selba ... »] 82955. 
283. EL desufb. Buyle. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 150 
[«Como te digo amigo ... »] 82956. 
284. FI~EW~ES, Antonio de. Riesgosy carcel de 
amor. Sq'nete de baxo. 
Letra siglo XVIII. 8 hs. 210 x 150. 
[«Pues Amor sale a caza...»] 82957. 
285. Los abates. Baile. 
Letra siglo X ~ I I .  g hs. 210 x 150, 
[«Mañana serhira a ustedes...»] 82958, 
286. Los embuste?. Baile. 
Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x I jo 
[«Pues la Nabidad ..A] 82959. 
287. Entremés nueao a los años de Diego Co- 
ronado. 
Letra siglo XVIII. I h. 210 x 150. 
[«Que sea tan escasa mi fortuna...»] 8259 bis. 
288. Las negras. Baile nuevo. Año 1705 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 150. 
[«Dejenmc por Dios,...»] 82961. 
289. La uUiia de los chistes. Batle pura la se- 
ñora Rita Orozco. Año 1731. 
Letrn siglo XVIII. 8 hs. 210 x 150. 
[«Albrizias cuidado...»] 82962. 
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290. La rueda de la Fortuna. Baile. 299. CASTEL, El arrendador del sebo. Tonadilla 307 El abate alege. ?onadilla. 318. E l  cuento de la real moza. Tonadilla a 
Letra siglo XVIII. q hs. 210 x 150. a solo. Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 145. - ~ solo cantada por la Pérez. 
[«La fortuna soy y vengo...>*] 82963. Copia. [«Vaya, que es cierto,...))] 83104 bis. Copia. Letra siglo XIX. I h. 220 x I ~ ~ .  
Letra siglo XIX. 1 h. a tres columnas. 220 [(<LO que en el mundo priva...»] 83088 bis. 
29 1. El ~oldado y cucharón. Bayle. 150. 308. El abate tuno. Tonadilla. 
Letra siglo X ~ I I I .  5 hs. 210 x 150. [«Madrid del. alma...»] 83088 bis. Letra siglo XVIII. 7 hs. 220 x 150. 319. El chasco del majo. Tonadilla a duo. I 763, 
[«'Tened lástima amantes...»] 82964. [«Yo señores soy un tuno...))] 83073. Copia. Letra siglo XIX. I h. a dos columnas. 300 C ~ s r n o ,  Francisco de. E l  amor sastre zao x 150. 
292. La gorroiia y el lindo. Baile. Baile "famoso. 309. El abate y la dama. Tonadilla a dúo. [«Mientras qiiz de mi charra ... >,] 83088 bin. 
Letra siglo xvIr1. 7 hs. 210 x 150. Copia de -4legria cómica. Segunda parte. 
[«Pues todas lar tardes baxa ... »] 82965. Letra siglo xrx. 16 cuartillas. 220 x 160. Letra siglo XIX. I h. a dos columnas. 220 X 150. 320. El cha~co del soldado. Tonadilla a solo [«Andando buscando.. .»] 465 72. [«Yo soy un civilizado,...»] 83088 bis. para la .señora líicenta Cortinas. Notai de Cotarelo. 293. E l  montañis. Baile para la .seriora Rita Copia. Letra fines siglo XIX. I h. 2 2 0  x 150. 
Orozco. Madrid 4 de marzo de 1728. 310 El albañil Y maja. Tonadilla a dúo. [«Allá va mis mosqueteros...»] 83088 bis. 301. El dengue. Baile famoso. Letra siglo XXTII. 8 hs. 210  x 150. Letra sigio XVIII. 4 hs. 220 X 150. 
[«El dichoso Manzanares...»] 82967. Copia de Alegria Cómica. Segunda parte. [«Ay  obre de la pobre...»] 83079. 32 1. El empresario. Tonadilla. 
Letra siglo xrx. 12 cuartillas. 220 x 160. Letra siglo XVIII. 7 hs. 210 x 145. 
294. CASIZARES, José de, Baile. [«;Ay m i  cabeza! ¡Ay mis flatos! ... »] 4657 [«Por más que entonemos.. .»] 83 103 bis. Notas de Cotarelo. 
Copia de mariuscrito, ;autógrafo?, del siglo Letra sigio XVIII. 2 hs. 210 X 145. 
XYIII. [«Ay, Pobre de la pobre...»] 83102. 322. E l  juicio mejor de Paris. zarcuela (ric) 302. El juego del rmgzster. Baile nueuo. Letra siglo XIX. 1 1 cuartillas. 210 x 150. nueva. 
[«Miren que ine hacen pedazos...»] 46g59. de de Bar 312. El bayle sin mescolanra. Sainete nuevo o Letra siglo XVIII. 35 hs. 2 1 0  x 140. 
Letra siglo xnr. r g  cuartillas. 2 2 0  x 160. Fin de fiesta para la ópera italiana La [«Suelta Riselo el ganado...))] 67568. [«Viva, viva el Dios vendado...»] 46575. 295. El relG de repetición. Baile nuevo. Frasquetana. I 785. Notas de Cotarelo. Letra siglo XVIII. 26 hs. 215 x 150. 323. E l  majo matón. Tonadilla a dúo. Copia de manuscrito autógrafo del siglo XVIII. 
Letra siglo XIX. 18 cuartillas. 210 x 150. [((¡Ay! ¡ay! !ay!...»] 67427. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220  x 150. 303. La gallegada. Baile nuevo. [«Mosqueteros míos...»] 46958. Notas de Cotarelo. [«Buelva en ora buena...»] 83069. 
Copia del manuscrito de Bailes de Barbier 
296 Iiin de jiesta de «El Vizcaino en Ada.n!rid». Letra siglo XIX. 8 cuartillas. 220 x 160. 313. El calesero y la maja. Tonadilla d dúo. 324. E l  majo y limera. Tonadilla a dúo. [«;Quién me dirá...))] 46576. Copia del manuscrito de Bailes de Barhieri de N~~~~ de ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  Lctra siglo xvrII. 6 hs. 220 x 150. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220  x 150. la Biblioteca Nacio~ial. [«Ai proetsic) infeliz...»] 83065. [«Pues ya ha pasado el Ybierno ... »] 83081. 
Letra siglo XIX. 18 cuartillas. 210 x 150. 
304 CODIN.A (?), E l  peinado y la Ju 314. El Colegio de la Tuna, Tonadilla. [«Esta, Juancho es Madrides ... »] 46960. 325. E l  miliciano. Tonadilla a iúo. Tonadilla a duo. Notas de Cotarelo. Letra siglo XVEI. 3 hs. 220  x 150. Letra siglo xvIrr. 6 hs. 220 x I 50. Letra siglo XVIII. 8 hs. 2 2 0  x 150. [«Ay Mosqueteros míos...»] 83061. [«De Segobia a la Corte...»] 83080. 
297. Fin de fiesta para la zarzuela «La Fineza [~Oiganme los que saven ... »] 83058. 
en e1 estrago». 315. El Comisario. Sainete para la señora Juana 326. E l  padre, y la h v a g  maestro de tnúsica. 
305. CRUZ, Ramón de la. El licenciado Copia del manuscrito Bailes de Barhieri. Tonadilla a tres. 
Letra siglo xrx. 10 cuartillas. 210 x 150. fulla. zarzuela nueva jocosa en un ra siglo XVIII, 8 hs. 220  x 150. Letra siglo XVIII. 3 hs. 210 x 135. 
[«Yo he de hacer la mojiganga...»] 46961. Copia. ues en esta función...»] CDLXXIV-5. [«Tengo una hija mui pulidita.. .»] 826 15. 
Notas de Cotarelo. Letra siglo XVIII. 33 hs. por las dos ca 
220  x 150. te calavera. Tonadilla a dúo. 327. E[ page escritor. ~ ~ ~ ~ d i l l ~  a úo. 
298. Introducción en f i rma de baile para la Co- ["Patrona, Patrona...))] CCXXX. a siglo XVIII. 10 lis. 2 2 0  x 150. Letra siglo xvIIr. 5 hs. 220 x 150. 
media de «Santa Gtrtrudir». indo con mis gracias...»] 83067. [«Sin ojus casi bengu ... s] 83063. 
Copia de manuscrito autógrafo del siglo XVIII. 306 Intermedio secundo (Para 81 aria de 
Letra siglo XIX. 15 cuartillan. 220 x 140. señora Mayora) . 317. El cortesano y la paya. Tonadilla a dúo. 328. E l  paje y cozinera. To~ladilla a dúo. 
[«Que haga una baile nuevo...»] 46584. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 x 150. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 x 150. 
Notas de Cotarelo. [«Señores suplico a ustedes...»] 82685. [«Yo soy un paje, señores...»] 83078. 
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338, El petimetre afectddo J) de rechu- 347. La caza de la Polonia. Tonadilla a dúo. 358. maja y el m,í&o. -ronadilla a dúo, 
329, El puyo primo. Tonadilla a dúo. petazo. Tonadilla a dho. Letra siglo XVIII. 5 h. 220 x 150. . ~ Letra siglo xvm. 8 hs. 220 x 150. Letra siglo xvrIr. 8 hs. 220 X 150. 
copia. Letra siglo XIX. 1 h. a tres columnas. [«Este es el sitio...»] 83083. [«A mi darme chasco...»] 83071. [«Q~C Bavilonia es Madrid...»] 83062. 
220 X 150. 
330, EL peneque. Tonadilla a dúo. 
[«YO soy señores...»] 83088 bis. 348. La dama desengañada. Tonadilla a dúo. 359. La maja y el sargento. Toriadi!la a dúo. 
Atribuida a Esteve. Letra siglo XVIII. 7 hs. 220 x 150. Letra siglo XVIII. 3 hs. 220  x 150, Letra siglo xvm. 4 hs. 220 X 150. [«A un cierto Alférez...»] 83068. [«Buscando mi vidita ... »] 83088. [«A un sargento yo aguardo...»] 83077, 339. ' L ~ S  circnnstaizcias del ~woio. Toizadilla 
331, El sillero J la criada. Tonadilla o dúo. 
para empezar la temporada de 178 349. La dama embarazada. Tonadilla. 360. La operista y el cómico. Tonadilla a dúo. 
Caiztada por la Torres. (1774% Letra siglo xvur. 4 hs. 210 x 135. Letra siglo XVIII. 6 hs. 220  x 150. 
Copia, L~~~~ xIx. h. a tres  columna^. Copia. Letra siglo XIx. 1 h. dos cO1umnas. [«Toda es afanes la vida...»] 82612. [«O que mala cosa...»] 83066. 
220  x 150. 220 x 150. 
[«Qu~ trabajos pasamos...))] 83088 bis. . [«Muchachita y soltera...»] 83088 bis. 350 La francesa. Tonadilla a dúo. 3 6 1  La parte nueva. Baile. 
Letra siglo xvrn. 6 hs. rzo x 150. Letra siglo XVIII. 10 hs. 210 ): I ~ ~ .  
332. EL rrsia y la limera. To~zadilla a dúo. 340  as i:erdades. Tonadilla a dúo. [«A que fin estudiando...»] 83070, [«A? de quien sin un Bayle ... »] CDLXXI-~. 
Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 X 150. copia. Letra siglo XIX. I h. a dos coiumn 
[«Una pobre Limerita ... »] 83087. 290 x 150. 351. La fmción de la Raboso. Pieza meva dt 362. La ramilietera y el jardinero. Tongdi[/a a [«Chitiro, atended...»] 83088 bis. música. dúo. 
333. ESTEVE, ~AT mosqueteros!. Tonadilla a Letra siglo XVIII. 6 h. 215 x 145. Letra siglo XVIII. 7 h. 220 x 150. 
dúo. 341. Flor~s o el jardinero. Tonadilla. [«Amigas mías, en tanto...»] 82987. [«No ay fortuna en el mundo...»] 8307~.  
Copia. Letra siglo X I ~ .  1 h. 220 X 150. Letra3 siglo XVIII. 2 lis. 210 X 135. Nota de Cotarelo: «<Será de Cruz?» 
[«Ay mosqueteros...»] 83088 bis. [«TO~O está perdido...»] 82618. 363 L a  rareza de Briñoli. Tonadilla a dúo. 
cotarelo copia la siguiente nota: «Esta tona- 352. La jitana solitariay eljitano zeioso. ~ 0 ~ ~ -  Letra siglo XVIII. 4 hs. 220  x 150. 
diiia la cantó la señora Pulpillo con Paso el 342. Itztroducción para la zarzuela «El Fa dilla. [«Aunque el alma lo sienta...»] 83060. 
día 26 y 27 de abril de 1790. La volvieron a fulla». Letra siglo x w l .  4 hs. 210 x 145. 
cantar los mismos un domingo 10 de julio de ~~t~~ ~iglo XVIII. 8 hs. 220 x 150. [«O mal haya l a  hora...»] 83104. 364. LASERNA. El  baile sin mescola~iza. sainete 1791 Y el 12 Y 13 de octubre con «El Picarillo». [«parece que no hay en casa...»] 67440. nuevo para 15  persona^. 
353. L a  jardinera. Tonadilla a dúo. 
334. corte de nii vida. Poloniay Camas. Tona- 
Letra siglo XVIII. 20 hs. 220 x 150. 
343. Introducción segunda para «El Fa@ 
dilla a duo (1774?). Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 x 150. [((Compadre, aquesta función...»] CDLXXII. cuando se repitió. [«Soy una jardinerita ... »] 83076. Existe una curiosísima composición para 
copia. Letra siglo XIX. I h. a tres columnas. Letra siglo XVIII. 25 hs. 220 X 150. terio obligado en el sainete   SUBIR^, fi&toria 
220 X 150. [«Viva viva...»] 67439. 354. La jardinera y el pajarito. Tonadilla sola. de la música teatral, pág. 143). 
[«Corte de mi vida...»] 83088 bis. 
344. La autora de la legua. Tonadilla a 
Letra siglo XVIII. 2 hs. 210 x 135 
[((Canten acordes.. .»] 826 17. 365 La deserción de la Polonia. ~ o ~ ~ ~ d i l l ~  a 335. E L  amor melottero. To~zadilla cantada Por Copia. Letra siglo xix. 1 -h. 220  X 150. dúo. 
La Borda en 1776. [«yo soy la autora...»] 83088 bis. Copia. Letra siglo XIX. I h. 220 x 150. 
Copia. Letra siglo XIX. I h. 220 X 150. 355 La madama chasqueada y f7ancJs de los 
 di^^ lo he andado,,,))l 83088 bis, [«NO quiero cosas de maja...))] 83088 bis. violines. Tonadilla a dúo. 345. La bi~ena muchacha casada. zarmela Notas de Cotarelo. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 x 155. parte. 
33tj. EL cuento de la petimetra. Tonadilla a solo [«Quien compra violino...»] 83074. 
cantada por la Tordesillas. Letra siglo X\~III. 44 hs. 220 X 150. 366. Leoncio, o el hco adoptiuo. Ópera en dos 
Copia, ~~t~~ siglo xIx. 1 h. a tres columnas. [(<De la be'1a Marquesita..."] 67442. actos traducida del frascés. 356. La m& celosa. Tonadilla. Letra fines siglo XVIII. 19 hs. 210 150, 
220 X 1.50. 
3+6. La caramba. Tonadilla a solo con vio 
etra siglo x v ~ n .  4 hs. 210 x 135. CCCVI-15. [«Oigan con atención...»] 83088 bis. y trontpas para la seriora Maria Ant Si el oydo no miente...»] 82616. Sólo el acto 1.0 
Fernández. Zaragoza. 1776. 337. EL desmúyo. Tonadiila a solo de empezar 57. La maja cotutante. Tonadilla a dúo. 
temporada. Contada por la Torderillfls. Copia del Archivo Lírico. Letra siglo XIX. 367. Los bandidos de amor. Bayle nuevo. 
=a siglo xvmi 6 h. 220 x 150. 
2 2 0  x 150. Letra siglo XVIII. g hs. 210 x 140, Copia. Letra siglo xIX. 1 h. 220  X 150. [«Si soberbia en la tierra querra ... »] 8308 or las cosas de1 mundo...»] 83075. [«A robar los alvedríos...»] 82656. [ « ~ n  todas partes, señores...»] 83088 bis. 
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368. Los ciegos fingidos. Tonadilla. 378, MORAL, El cort-jO de los tiempos. To- 387. Fin de fiesta en la zarzuela de «Eneas en 
nadilla a solo cantada por la .Aricolasa. Italia». Letra siglo XVIII. 8 hs. 2 1 0  x 145. . ~
[&aves, que digo Manolo...»] 83101. '79'. Copia de «Juguetes de Tulía». Sevilla. 1744. 
Copia. Letra siglo XIX. I h. 220  x 150. Letra siglo xrx. 8 cuartillas. 210 x 150. 
36g. L~~ majoS aburridos o EL despique de los [«Antes de ahora hacían gala...»] 83088 bis. [«Jurara que lo había visto...»] 46563. Notas de Cotarelo. 
niajos. Tonadilla a dúo. 
Letra siglo XVIII. 4 bs. 210 x 135. 379. Polonia y Aldouera. Tonadilla a dúo. 388. Fin -de fiesta o baile francés. [«Terrihlc está la Noche...»] 8261 3. Letra siglo XVIII. 4 hs. 220 x 150. Copia de «Juguetes de Talía». Sevilla. 1744. [«Donde estoy, donde hoy...»] 83059. Letra siglo xm. 11 cuartillas. 210 x 150. 
370. Los petimetres. Tonadilla a dúo para la [((Regidor de morcilla...»] 46563. 
señora Juana Carro. 1769. 380. ROSALES, E l  ciego. Tonadilla a solo. Notas de Cotarelo. 
Copia. Letra siglo XIX. I 11. a dos columnas. 1767. 
220 x 150. Copia. Letra siglo XIX. I h. 2 2 0  x 150. 389. Introducción para la zarzuela de «El juicio 
[<<Con que alegría...»] 83088 bis. [«Yendo yo por la calle...»] 83088 bis. de Páris y Elena». 
Nota de Cotarelo: «Cantada por la graciosa de Copia de «Juguetes de Talla». Sevilla. 1744. 
371. Los poetas del Barquillo. Baile. la Compañía de María Hidalgo.» Letra sigIo XIX. 20 cuartillas. 210 x 150. 
Letra siglo XVIII. 10 hs. 210 x 150. [«Ya no he de hacer otra cosa...»] 46603. 
[«Hombre, o fanta~ma detente...»] 381, La cómica de la legua. Tonadilla a solo Notas de Cotarelo. 
CDLXXI-2. cantada por la Pérez. 
Copia. Letra siglo x ~ x .  r h. 220  x 150. 390. Introducción para romper la cortina de 
372. Los pretendie~zles, Baile para la señora [«oigan, oigan, oigan...»] a 3 ~ 8 8  bis. «Enea5 en Italia». 
ibfariaaa Cabañas. Copia de Juguetes de Talla. Sevilla. 1744. 
Letra siglo XVIII. 9 hs. 220  x 150. 382 .Seguidillas. Letra siglo xm. 14 cuartillas. 210 x 150, 
[«Pues los rebaíios rinden...»] CDLXXXIV-5. Lrlra siglo xvIII, hs, 220 [«En dando otro calentón...»] 46603, Notas de Cotarelo. 
[~Quando algún pajarito ...q 83084. 373. Los puntillosos. Tonadilla a dúo. 
Letra siglo XVIII. 6 11s. 220  x 150. 383. Tonadilla a solo. [ ~ M i e n t r a ~  que mi Alférez...»] 83064. 
Letra siglo XVIII. 6 hs. 210 x 145. 
374. Maja ,ola. Tonadilla. [«Yo soy un hombre...»] 83103 bis. 
Letra sigio xvII. 2 hs. 2 lo X 135. 
[«Vaya un caso señores...»] 82619. 384. Tonadilla a solo para la señora Certrudis Cortinas. 
375. MARCOLINI, arriero. Tonadilla. Letra siglo XVIII. 4 hs. 210 x 135. 
Copia. Letra siglo XIX. I h. 220 X 150. [«Con una Tonadilla...))] 82614. 
[«Yo tengo en la Corte...»] 83088 bis. 
385, Tur~adilla entre castañera g abellanera. 
376 MISON, Luis, Los negros. Tonadilla para ~~t~~ siglo xVIrI. hs. 210 x 145. 
la Comedia de «La ,Sibila del Oriente». [«Con mi tostadorcito...»] 83103. 
Año 1761. 
Letra sigio xIx. 1 h. 220  X 150, 
[«Man manraro (sic) que vaya a una casa.. .»] TORRES VILLARROEL. 
83088 bis. 
386. Fin de fiesta en contradanza. 
377. Tonadilla a dúo de una mesonera y un Copia de «Juguetes de Tallan. Sevilla. 174.4. 
arriero. Letra siglo XIX. g cuartillas 210 x 150. 
Copia. Letra siglo XIX. I h. 220 X 150. [«Esta rabiosa tos me tiene ahogada...»] 4656 
[«A los montes me~salgo ... »] 83088 bis. Notas de Cotarelo. 
E181 
391. La ronda de el uso. Baile. 
Copia de Juguetes de Talla. Sevilla. 1744. 
Letra siglo xrx. 17 cuartillas. 210 x 150. 
[«Viva, viva lo nuevo y lo vario. .»] 46563. 
Notas de Cotarelo. 
392. J?Vregros. Sainete y baile. 
Copia de Juguetes de Talía. Sevilla. 1744 
Letra siglo XIX. 12 cuartillas. 2x0 x 150. 
[qAh marido!...»] 46563. 
Notas de Cotarelo. 
393 Sainete entremesado para la zarzucla de 
«Eneas e11 Italia». 
Copia de Juguetes de Talfa. Sevilla. 1744, 
Letra siglo XIX. 12 cuartillas. 210 x 150. 
[«Ya tengo de ir, si Dios no lo remedia...»] 
46563. 
Notas de Cotarelo. 
Letra siglo xvnI. 8 hs. a dos columnas por las 
dos caras. 205 x 135. 
[«Que hermoso, y rutilante...»] 82988 bis. 
